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Eski kuklacılar
İskemle kuklacıları, perde kuklacıları, 
ip kuklacıları
İskemle kuklacı- 
Baharda çayırlar MşiMnceye 
tes&y Kâğıthaneden, mısır mevsi­
minde Göksudan, taze ceviz çıkıp 
pul şişelerde satılırken Sarıyer Sula­
rından her cuma, pazar eksik ol­
mazlar; bayramlarda Bayezit. Fatih, 
Cinci meydanlarını sıralayıp durur- 
lar,‘ Yazlan hafta arası da Anadolu 
yakası köşklerinin, Boğaziçi yalıla- 
j rrnın önlerinden ahenkli ahenkli ge- 
ı çerlerdi.
Karayağız iki Loncalı veya Sulu- 
! kuleli. Biri sazende; öbürü hem ha­
nende, hem kulacı. Sazendenin sazı 
ya hurda bir keman, ya kemençe, ya 
da kıranete. Hanendenin bir elin­
de tef, ötekinde arkasız kahveci is-! 
kemlelerini andıran bir dört ayak.
Ayakların oyuk içlerinde, kuklacı­
nın parmaklarına iple takılı değnek­
ler; üstlerinde renk renk fistanlar 
giydirilmiş, Pembe, Güllü. Benli Emi­
ne, Kara Aççe ( m a l i m i ajpfcg- 
iarmdan- a olarak adlı İaşe­
den bebekler.
İpler çekilince değnekler çifter çif­
ter, teker teker, döne döne kalkıp 
iniyor; bebekler de zıp zıp zıplıyarak 
fır fır dönüyor.
Çocuklar tutturur,' pencerelerden 
çağınlınca bahçeye dalarlar, yanyana 
bağdaş kurarlardı. Önce bir taksim 
ve berbat sesle gaygaylı gaygaylı ga­
zel derken, türkülere girişirlerdi:
(Oğlan kolunu da sallama), (Kır­
mızı gül takarsın), (Aman aman 
aman leçço) dan sonra gûya alafran­
ga polka} (Kuti kupi kuti mire ku- 
lançeto) diye ne dilce olduğu bilin­
meyen mahut hava...
Yüz para, üç kuruş, bilemedin çey­
rek atılır, (Bereket versin) le te- 
mennahı çakıp giderlerdi.
***
Perde kuklacısı, omuzunda perde­
nin çaprazvarî açılıp kapanan çerçe­
vesi, sırtında küçürek bir sandık, 
önünde laterna, dilile damağının ara- 
i smda ince zarlı kösle düdük, cırlak 
bir sesle etrafı çınlata çmlata, sokak 
sokak dolaşırdı.
Çağırıldı mı gelirler, çerçeve kuru­
lup üstüne dallı basmadan perde 
sanlır.kuklacı sandığı alıp içine gi- 
! rerdi.
I Kuklalar bir, bir buçuk karış bo­
yunda. Kafaları, elleri tahta; elbise­
leri kumaş. İşaret parmağı kafaları­
nın altındaki deliğe, baş ve orta par­
mak bileklerindeki deliğe sokularak, 
kollar havada oynatılıyor.
Numaralar hiç değişmez. Evvelâ 
koca burunlu, kambur göğüslü ve 
sırtlı soytarEîh de cırlak sesle tür­
kü söyliyerek çıkışı. Arkadan tepesi­
ne sopayı vurup bir ihtiyarı yere se­
rişi. Papaslarm tabut getirerek ölü­
yü içine tıkmaları. Ardından iki ko- 
konanın döne döne dansı; kum 
Araplarınin (Udrubu kahva yallah 
yallah) diye havanda kahve döğdük- 
ten sonra birbirlerine tos vura vura 
oyunu. Nihayet kaea bir canavar gö­
zükür, kamburun koca burnunu har­
tadak kapar, fasıl da biterdi.
Be^sfn-^şeçyM^ğiKBöaa en çok se­
zen kuklacı Üsküdarlt Kör Ahmetti. 
Bir gözü misafirli, iriyarı, sırık ha­
malı kılıklı bir herif. İki çeyreğe per­
de kürar, çeyrek de versen alırdı.
Bir aralık Habeş bir çocuğu da be­
raber taşımış durmuştu. Vücudunda 
pembe renkten ağarmış fanila ma­
yo, soluk atlas don, üstünde yırtık 
pırtık ceket; gûya cambaz.
Ustası aşka gelerek (Hayya!) diye 
bağırdıkça zavallıcık perendeler,- tak­
laklar atar, başaşağı kabak durur, 
bacaklarını boynuna dolayarak bük­
lüm büklüm olur, elleri yerde kurba­
ğa gibi zıplaya zıplaya yürür, kan- 
ter içinde parsaya kalkıp gönülden,
| kopan onlukları, yirmilikleri toplardı.
Kör Ahmetten sonra,
taşlı Ahmet Hulûsi peyda oldu. Kö­
se, çopur, burnu K af dağında, meci­
diyeden aşağısını almaz, hemen fır­
latıp atardı.
Onun repertuvan da ötekinin tı­
patıp örneği..
* * *
İp kuklacıları içinde, sekiz on yaş­
larında iken ilk gördüğüm, hâlâ da 
hatırımdan çıkmıyan, frenk kuklacı­
dır. B ir ramazan Direklerarası’ndaki 
salaş tiyatrolardan birini kiralamış,
; her gece tıklım tıklım müşteri top­
lamıştı.
Perdesi şimdiki sinemaların beyaz 
perdelerine yakın, kuklaları arşın ka­
dar ve düzinelerle, hele dekorları
j
gayet İtinalı, göz alıcı ve çeşit ¿çe­
şitti, '
Hiç görülmemiş ve bir daha görü­
lemez ne numaralar:
Türlü türlü taklitli tipler, cam­
bazlıklar, hokkabazlıklardan başka 
baletçi kızların, şık şık dansözlerin, 
kuru kafa iskeletinin dansları. 
(Pierrot), (Colombine). (Arlecjuin) in 
pandomimalan. Sekiz, on kişi karı 
şan, sözlü, mükemmel bir komedi.
8WH n^ıufciH*Wi, en sonunda gûya 
(Cennet) diye yemyeşil çayır çimen­
li, billur gibi dereli bir manzara gös­
terilir, gökte kanatlı melekler uçu­
rur, şarkadak gerideki dağlar, tepe­
ler yarılıp renk renk ışıklar arasın­
da şarıl şarıl çağlıyanlar belirirdi.
Bu frenkten birkaç sene sonra, 
Direklerarası’nda Mızıka! hümayunlu 
Halim bey de kukla oynatmşıtı. Ge- 
• r s e  mızıkalı miralay Mehmet Şah 
bey nws*>tewB«H oğluydu. Oyunları 
hemen hemen sinyorunküne yakın, 
rağbet de çok.
Rahmetli Halim bey meşrutiyetten 
sonra İstanbul tarafı sinemalarında 
piyanisttik de etmiştir.
Usta Kanarya, Ortaköylü Yasefin 
oğlu gibi yüksek kırat Musevi hok­
kabazlar da sünnet düğünlerinde ip 
kuklaları oynatırlardı.
Gece yanışı yaklaşınca hokkabaz 
masa başında yardağile yarenlikleri­
ni keser, el çabukluğu marifetlerine 
ara verir, bir köşede Karagöz oynar­
ken öbür köşeye kulak perdesi kuru­
lur, sonra fasla girişilirdi.
Yukanda anlattığım gibiler kadar 
değilse de bunlar da oldukça hoş, 
eğlenceli şeylerdi.
Divanyolu ile Çarşıkapısı arasın­
da, mütareke seneleri Beyaz Rusla- 
nn (Bahçesaray) adile açtıkları ha­
rın yerinde, beş altı ay evvel (Kukla 
oyunu)- diye levhalar gözüme ilişi- 
j yordu.
Merak bu ya, bir defa gidip gör­
mek, çocukluğumun tatlı demlerini 
hatırlamak çok istedim, fakat saa­
tinin vakitsizliğinden, eve dönetıek 
yolumun uzaklığından bir türlü na­
sip olmadı gitti.
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